












到，在 他 们 自 己 的 研 究 中，最 核 心 的 部 分





















数 民 族 地 区，有 着 丰 富 的 音 乐 文 化（广 府
音乐、客家汉乐、潮州锣鼓、弦索乐等）、音
乐民俗（私伙局、山歌擂台 、耍歌堂等等）
和 音 乐 名 流（罗 九 香、吕 文 成、黄 锦 培、易
剑泉、刘天一、苏文贤、红线女等），这些享








院 周 凯 模 教 授 给 学 院 的 报 告 中 的 一 段 文
字。 从 文 字 中 可 看 出 该 馆 建 立 的 意 义 所




















展 览 馆 目 前 归 属 于 星 海 音 乐 学 院 音
乐研究所，在 10 年前建馆，但由于一系列

















音 乐 人 类 学 以 音 乐 文 化 为 主 要 研 究
对象，其关注的不是音乐文化的某一局部
而 是 社 会 文 化 整 体，整 体 研 究 中，学 者 们
遇 到 的 是 复 杂 的、多 元 的 系 统 事 项，这 种
多 元 性 就 要 求 实 地 考 察 方 法 视 角 须 与 其
他学科保持密切的横向联系。 所以展馆内
分 成 乐 器 馆、名 家 馆、民 俗 馆、文 献 馆，这
里所牵涉到的不仅仅是音乐人类学本身，












收 集 时，有《广 东 汉 乐 居 文 郁、罗 德 载、文
伟珍赴台北实记》录像带、《广东汉乐雁儿




















法 和 手 段 获 取 了 尽 可 能 多 的 材 料 去 证 明
和 说 明 岭 南 音 乐 文 化 的 全 貌，这 种“多 重
考据法”也体现了音乐人类学学科研究的
一个发展趋势。
* 本 文 是 作 者 在 2011 年 秋 季 学 期 选
修彭兆荣教授《当代人类学》课程后，对于
2010 年 10 月-11 月在星海音乐学院 “岭
南音乐文化馆”搬迁和扩建期间的一段实
习经历在学理上的总结。
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